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Servei de Biblioteque i Documentació 
El proyecto Europeana Regia
Objetivo: 
“Crear un corpus europeo de manuscritos 
digitalizados, testimonios de la circulación de 
los textos y corrientes artísticas en Europa 
durante la Edad Media y el Renacimiento.  
Para ello, se han seleccionado tres 
colecciones, actualmente dispersas en varios 
países,  que representan momentos clave en 
la historia política, cultural y artística de 
Europa”
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El proyecto Europeana Regia
- Destinado a: 
- Investigadores, profesores universitarios
- Docentes
- Público en general
- Desarrollado en 30 meses (enero 2010-junio 2012)
- Presupuesto:  3.400.00€ (50% subvencionado por la CE)
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Las tres colecciones de ER
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 Biblioteca Carolina
(s.  VIII - IX)
 Biblioteca de Carlos V de France
(s.  XIV)
 Biblioteca de los Reyes aragoneses de Nápoles 
( s. XV - XVI)
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Biblioteca Carolina
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 425 manuscritos procedentes
de los más importantes
talleres del Imperio
Carolingio
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Biblioteca de Carlos V de Francia
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 167 manuscritos 
pertenecientes a 
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Biblioteca de los reyes aragoneses de 
Nápoles
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 288 manuscritos creados para una de las más
impresionantes bibliotecas humanísticas
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Europeana Regia en cifras
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BnF + 
BM
BSB BHUV HAB KBR Total
Manuscritos
Carolingios 233 114 - 57 29 433
Carlos V 154 1 - - 12 167
Aragón 195 1 92 - - 288
Total 584 116 92 57 39 888
Imágenes
Carolingios 68.296 40.996 - 16.128 9.914 135.334
Carlos V 66.134 208 - - 4.178 70.520
Aragón 66.806 266 34.978 - 102.050
Total 201.236 41.470 34.978 16.128 14.092 307.904
Se han superado las previsiones iniciales, llegando a más de 1.000 ms.
Participantes en ER
 Bibliothèque nationale de France
 Bayerische Staatbibliothek
 Biblioteca de la Universitat de València
 Herzog August Bibliothek
 Bibliothèque Royal de Belgique 
 Bibliotecas municipales francesas
 Otras colaboraciones (E-codices, British Library)
 Comisión Europea
Information and Communication Technology Policy Support Programme
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Principales tareas
1. Digitalización, control de calidad y preservación
2. Descripción: trabajando con metadatos
3. Difusión:  la web de Europeana Regia y otros 
recursos
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Digitalización 
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Los instrumentos de escaneado deben adaptarse a los requerimientos del libro y 
no al revés
Digitalización
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- Control de calidad y 
fidelidad al original
- Preservación a largo plazo
Descripción e integración de metadatos
 Dificultades de la descripción de manuscritos antiguos
 Diferentes puntos de partida en cada institución
 Diferentes sistemas de metadatos: TEI, EAD, MARC
 Establecimiento de pasarelas para la conversión de 
metadatos para Europeana (ESE/EDM)
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Digitalización
 Recomendaciones de Europeana Regia 
 Digitalización directa a partir del documento original
 Digitalización íntegra del manuscrto
 Imágenes de la página completa, una imágen por página
 Uso de estándares técnicos y recomendaciones (formato de ficheros, 
compresión, resolución, profundidad de color...)
 Inclusión de escalas y cartas de color
 Condiciones controladas en todo el proceso (iluminación, aparatos 
especiales...)
 Evitar cambios del equipo durante la digitalización de un mismo 
manuscrito
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Descripción e integración de metadatos
 Dificultades de la descripción de manuscritos antiguos
 Diferentes puntos de partida en cada institución
 Diferentes sistemas de metadatos: TEI, EAD, MARC
 Establecimiento de pasarelas para la conversión de 
metadatos para Europeana (ESE/EDM)
 Establecimiento de dos niveles descriptivos: básico y 
académico
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Descripción e integración de metadatos
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 En la Universitat de València:
 Estudio de cada manuscrito página a página
 Descripción detallada siguiendo AMREMM (Descriptive Cataloging of 
Ancient, Medieval, Renaisance, and Early Modern Manuscripts / Gregory Pass, editado por 
ALA), incluyendo:
 Título, autores, lugar y fecha de producción
 Signatura, signaturas anteriores. Procedencia





Resultados: Presentación en la web
1. Europeana Regia website
2. Europeana portal
3. The European Library (TEL)
4. Portales nacionales (Gallica, Belgica, Manuscripta 
Medievalia…)
5. Portales y catálogos locales
6. En la Universitat de València…
7. Exposición virtual
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Web de Europeana Regia
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http://europeanaregia.eu
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Portal The European Library (TEL)
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http://www.theeuropeanlibrary.org/
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Webs de proyectos nacionales




Bibliotecas digitales y catálogos locales
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En la Universitat de València
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Repositorio Roderic http://roderic.uv.es
Catálogo Trobes http://trobes.uv.es
Página web de la biblioteca http://biblioteca.uv.es
Exposición virtual 
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[To be inserted yet]
Los manuscritos de Nápoles
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Los manuscritos de Nápoles
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Algunas cifras: Manuscritos digitalizados de los reyes aragoneses
Biblioteca
BnF 191







Foundation Martin Bodmer (Cologny) (e-codices) 4
Total 293
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Los manuscritos de Nápoles (autores)
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BHUV Ms. 384
Titus Livius. 
De Secundo Bello Punico
Piero Strozzi, cop. 
Gherardo  di Giovanni del Fora, il.
Florencia, ca. 1479




Los manuscritos de Nápoles (temas)









Cola Rapicano (taller),  il.
Nápoles, ca 1495 
Los manuscritos de Nápoles (modelos decorativos)
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BHUV Ms. 54
Columella. De re rustica
Franceso di Antonio del Chierico, il.
Nápoles, ca. 1488
BNF MSS Latin 3147
Duns Scotus. Questiones quodlibetales
Nardo Rapicano, il.
Matteo Felice, il.
Nápoles, ca.  1480
BHUV Ms. 52
Giovanni Pontano. De principe
Cristoforo Majorana, il.
Nápoles,   entre 1480-1494
Los manuscritos de Nápoles (modelos decorativos)
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BHUV Ms. 44
v. XI-XVI
Cola Rapicano (talller), il.
Nápoles, ca. 1481








Los manuscritos de Nápoles (idiomas, escrituras…)
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Catalán: BnF
MSS Espagnol 205, 57r 
Latín: Colonia – Foundation Martin Bodmer
Cod. Bodmer 44, 1r
Hebreo: BnF
MSS Hébreu 28 
Castellano: BnF
MSS Espagnol 226, 83v
Italiano: Universitat de València
BH Ms. 378, 15r 
Francés: Universitat de València
BH Ms. 387, 16v 
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Los manuscritos de Nápoles (la biblioteca)
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Ippolita Maria Sforza
BNF MSS Italien 1712







Alfonso V el Magnánimo
BHUV Ms. 394
Paulus Rossellus. 
Descendentia dominorum regum Sicilie
Leonardo Crespi, il. 
Naples, ca.  1437
Los manuscritos de Nápoles
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BnF MSS Latin 8161
Petrus de Ebolo. De balneis Puteolani
BHUV Ms. 838Cologny, Cod. Bodmer 135
Algunas consideraciones finales
 Preservación y acceso a través de la digitalización 
 Manuscritos accesibles a un público general
 Una masa crítica de imágenes abre nuevas líneas de 
investigación
 Colaboración entre profesionales e investigadores y  
entre diversas instituciones
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